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Os dias são frios, a saudade persiste. 
Quanto mais tento te esquecer, mais esse amor insiste. 
Você mudou meu mundo e o levou com  você,  
e me deixou na saudade, queria tanto te ver. 
Caminhar pelas ruas de mãos dadas por aí 
Não queria que doesse tanto, o que sinto por ti. 
Mas é um sentimento tão forte que sinto no coração. 
Como seria tão triste se não sentisse essa emoção. 
Espero a sua volta, não demore tanto assim. 
Quando você se foi levou um pedaço de mim. 
